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Погіршення соціально-економічної й екологічної обстановки призводить до збільшення захворюваності зоонозної мікроспорії (Мс). Мс, обумовлена Microsporum canis (M. сanis), є однією з найпоширеніших дерматофітій, особливо в дитячому віці . Вивчення динаміки захворюваності Мс у м. Суми за 5 років дозволило відзначити, що на фоні підвищення загального числа хворих дерматофітіями, вона залишається на досить високому рівні. Контагіозність, тривалість лікування, значний економічний збиток, що заподіюється цією інфекцією, підкреслює актуальність проблеми. Основним методом лікування хворих Мс волосистої частини голови є застосування системних антимікотиків (гризеофульвін, тербінафін, ітраконазол) у сполученні із зовнішніми протигрибковими засобами . Однак тривалість системного лікування нерідко викликає побічні ефекти і ускладнення, описані випадки резистентності до гризеофульвіну. Цим пояснюється постійний пошук нових методів і засобів, що підвищують ефективність протимікотичної терапії і зменшують тривалість лікування.
Мета дослідження – вивчити ефективність застосування системного протигрибкового препарату «Ламікон» (тербінафін) в лікуванні дітей, хворих н амікроспорію волосяної частини голови.
Матеріали і методи досліджень. Під спостереженням у дерматовенерологічному відділенні СМДКЛ знаходилося 20 дітей з різними формами Мс волосистої частини голови і гладкої шкіри (з них дівчаток – 12, хлопчиків –8) у віці від 3 до 15 років, за давністю захворювання від 2-х днів до 2-х місяців  Діагноз мікроспорії встановлювався на основі клінічної картини, результатів мікроскопічного та культурального дослідження, епідеміологічного обстеження. 
У лікуванні МС у дітей зупинили свій вибір на тербінафіні (Ламікон), який має фунгіцидну дію, блокує скваленоксидазний фермент грибів. Тербінафін є самостійним класом протигрибкових середників, який визначає його терапевтичний потенціал. Крім цього, тербінафін є найбільш ретельно і широко вивченим у лікуванні поверхневих грибкових захворювань. Дітям, хворим на мікроспорію волосяної частини голови та пушкового волосся гладкої шкіри, «Ламікон» призначався в дозі в  залежності від маси тіла дитини та на 50% вище від рекомендованої компанією виробником (у дітей з масою до 20 кг добова доза склала 94мг: від 20 до 40 кг -187мг; більше 40кг -250мг) тривалістю 8-12 тижнів (В.П.Адаскевич; С.В.Прокурат). При локалізації патологічного процесу на гладенькій шкірі використовувався «Ламікон» у формі 1% крему. Це дозволило отримати клініко-мікологічне вилікування у всіх хворих в середньому через 6 тижнів після початку терапії ( відновлення росту волосся, зменшення лущення, регрес еритематозно-сквамозних вогнищ на гладенькій шкірі). Усі хворі добре переносили лікування, побічних явищ не спостерігалось. Тільки у 2 хворих дітей з мікроспорією під час лабораторного обстеження виявлено ріст Microsporum canis. При детальному обстеженні в них виявлена супутна патологія: гельмінтоз, амебіаз, гастродуоденіт. Після консультації з інфекціоністами, гастроентерологами цим хворим було призначено повторний курс лікування. Враховуючи вищесказане, «Ламікон»  є високоефективним препаратом у лікуванні мікроспорії у дітей.


